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For contributions to plasmonic semiconductor integrated device technology





●佐藤 拓巳（村岡・グリーブス研・M2）／電気学会  優秀論文発表 A 賞
「中小サイズファイルのシーケンシャルアクセス転送速度を改善するハイブリッドストレージ
システム構成の提案」　平成26年2月5日
●横山 真悟（StepQI スクール  アドバンス創造工学 研修生 工学部二年 研修先 : 





●別府 翔平（中沢・廣岡・吉田研・M1）／ OFC 2014 Outstanding Student Paper 
Competition Honorable Mention
「2048 QAM （66 Gbit/s） Single-Carrier Coherent Optical Transmission over 150 km 




●小島 領太（庭野・木村研・ D3）／電子情報通信学会　電子デバイス研究会 2014 年
度学生発表奨励賞 大学院工学研究科長賞
「陽極酸化 TiO2 ナノチューブ膜を用いた前面照射型色素増感太陽電池の特性に与える TiCl4
処理の効果」　平成26年3月18日














●平山 絵里子（大野研・B4）／平成 25 年度東北大学工学部長賞
在学中の学業成績が優秀と認められたため　平成26年3月25日
●石川 慎也（大野研・D1）／平成 25 年度東北大学電気・情報系優秀賞
修士論文「Co/Pt多層膜 -CoFeB積層電極を用いた磁気トンネル接合に関する研究」　
平成26年3月26日
●Trevino Jorge（鈴木・坂本研・D3）／平成 25 年度東北大学電気・情報系優秀賞
博士論文「A formulation of Ambisonics in unconventional geometries （非球形のアレ
イ形状を持つAmbisonicsの定式化）」　平成26年3月26日





「大規模災害時のための不揮発性ネットワーキングの提案」 （共著者： 北形 元、笹井 一人、高
橋 秀幸、木下 哲男）　平成26年3月31日
●小林 健悟（尾辻・末光（哲）・Boubanga Tombet 研・M2）／応用物理学会 
第 36 回（2014 年春季）応用物理学会講演奨励賞
「多層 SiCNを用いて作製した傾斜型フィールドプレートによるAlGaN/GaN HEMTにおける
電流コラプスの抑制 」（共著者： 東北大通研、MIT：畠山 信也、吉田 智洋、矢部 裕平、
Daniel Piedra、Tomas Palacios、尾辻 泰一、末光 哲也）　平成26年5月8日
●深見 俊輔（大野研・CSIS）／応用物理学会 第 36 回（2014 年春季）応用物理学会講
演奨励賞
「電流誘起磁壁移動素子のしきい電流と熱安定性の素子サイズ依存性」　平成26年5月8日
●鬼沢 直哉（羽生研･FRIS）、羽生 貴弘／第 20 回 IEEE 非同期式回路とシステムに関
する国際シンポジウム（ASYNC2014） Best Paper Finalist 
「A Compact Soft-Error Tolerant Asynchronous TCAM Based on  a Transistor/Mag-
netic-Tunnel-Junction Hybrid Dual-Rail Word Structure」　平成26年5月14日
●加藤 修三／日経エレクトロニクス第 2 回 NE ジャパン・ワイヤレス・テクノロジー
アワード 2014 審査員特別賞
中空の管内で電話を飛ばす “電波ホース”の先駆的研究開発とその応用に関する顕著な業績





●中島 康治／東北総合通信局 平成 26 年度「情報通信月間表彰」東北総合通信局長表彰
情報通信技術の利活用により地域貢献や地域社会の活性化を図る研究開発の推進に尽力し地
域ポテンシャルの向上に貢献した　平成26年6月2日
●唐鎌 行大（木下・北形研・M2/H26.3 修了）／2014 年電子情報通信学会総合大会
ネットワークソフトウェア優秀ポスター賞
「論理ネットワークの推定に基づくネットワーク機器設定の復元手法」　平成26年6月5日
●中沢 正隆／米国光学学会（OSA）  Charles Hard Townes Award
For seminal contribution to the science and applications of ultrafast optics and 
ultrastable narrow-linewidth lasers　平成26年6月10日
●渡邉 航（石黒研・D3 H24.3 修了）、鈴木 翔太（石黒研・M2  H25.3 修了）、





●大脇 大、石黒 章夫／ CLAWAR Association CLAWAR Association Best Technical 
Paper Award （Highly Commended papaer award）




●大野 英男　他 2 名／電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ 平成 25 年度
（第 17 回） エレクトロニクスソサイエティ賞
「スピン注入磁化反転メモリ（STT-RAM）大容量化回路技術に関する先駆的研究開発」　
平成26年9月24日
●長 康雄／（公財）服部報公会 第 84 回報公賞
「非線形誘電率顕微鏡の発明・実用化と電子デバイス開発への応用」　平成26年10月9日
●蜂谷 雄介（木下・北形研・M1）／ 2014 IEEE 3rd Global Conference on 
Consumer Electronics （GCCE 2014） ・Outstanding Paper Student Award
「Cooperation Mechanism of Heterogeneous Contents in User-Oriented 
Information Delivery System」 （共著者： 蜂谷 雄介、古田土 翔大、高橋 秀幸、木下 哲男） 
平成26年10月9日
●中島 亮一（塩入・栗木研・元産学官連携研究員）、塩入 諭／日本基礎心理学会 
第 32 回大会優秀発表賞
「Visual attention modulation based on head direction」（Ryoichi Nakashima and 
Satoshi Shioiri）　平成26年11月3日
●中沢 正隆、吉田 真人／ International Wire & Cable Symposium, Inc Jack 
Spergel Memorial Award
「Investigation of the Inﬂuence of Fusion Splice on Crosstalk Properties of Multicore Fiber」
（共著者：中沢 正隆、吉田 真人、今村 勝徳、杉崎 隆一、八木 健）　平成26年11月10日
●王 怡昕（中沢・廣岡・吉田研・教育研究支援者（H26.9 修了））／ IEEE 
Photonics Society Best Student Paper Awards （1st Grade Awards）
国際会議ACP 2014における発表論文「140 Gbit/s, 128 QAM LD-based Coherent 
Transmission over 150 km with an Injection-locked Homodyne Detection 







●廣瀬 光太郎（長研・B4）／第 37 回（2014 年秋季）応用物理学会  講演奨励賞
「走査型非線形誘電率顕微鏡によるアモルファスシリコン太陽電池のpin接合の可視化」 
平成26年11月14日
●加納 剛史、佐藤 英毅（石黒研・M2）、小野 達也（石黒研・B4）、石黒 章夫　他
２名／計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会 2014（SSI2014）SSI Best 
Research Award
「クモヒトデのレジリアントなロコモーションに内在する自律分散制御則」　平成26年11月23日




●鬼沢 直哉（羽生研･FRIS）／一般財団法人青葉工学振興会 第 20 回青葉工学研究奨励賞
「非同期式信号処理に基づく高速・低電力VLSIの実現に関する研究」　平成26年12月5日
●加藤 匠（木下・北形研・D2）／ IEEE Sendai Section Student Awards 2014 
（The Best Paper Prize）
「Hierarchical Multiagent Approach for Priority-based Energy Management in 
Microgrid」 （共著者：加藤 匠、高橋 秀幸、木下 哲男）　平成26年12月5日
Commendation & Awards表彰・受賞
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教授 八坂洋、助教 横田信英の 2 名の職
員と、博士後期課程 1 名、博士前期課程




































































































本方式により16 値の QAM 信号を10 






























































































































































































































村 岡 裕 明
  




1 回攻撃すると、その怪物は生命力 n-1 の
任意の数の怪物に分裂します。ただし、生
命力が 0 になると怪物は消滅します。例え
ば、生命力 5 の怪物が、1 回の攻撃で生命
力 4 の 1000 匹の怪物に分裂します。さら
に、その内の 1 匹を攻撃すると、生命力 3
の 8000 匹の怪物に分裂したので、あなた
は 2 回の攻撃の結果、生命力 4 の 999 匹










ば {1, 2} と {1, 2, 2} は異なる多重集合と考
えます。このとき、多重集合 A のひとつの
要素を、有限個のより小さな要素に置き換
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分裂する怪物達































For contributions to plasmonic semiconductor integrated device technology
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